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(Received Sept. 30， 1966) 
SJme experimental techniques of preparing single crystals of ice are re-
ported. The single crystals of ice are grown in the cylindrical water vessel. 
12.5cm in diameter and 43cm in depth， with the grow rate of about 1.5 cm/ 
day. A crystal， 2cm x 2cm in cross section and 7cm long， has been obtained. 
When a glass tube with two throats was inserted vertically in the water vessel， 
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g)， 1をヒー ターに流す電流 (ampere)，Vを ヒー タ
ーにかかる電圧 (volt)とし，dt時間の聞の温度変化
をd8とすると，近似的lζ
IV 一了 dt-SK({}-Oo) dt=MCd{} ・ H ・H ・'(1)
がなりたつ。 (1)の正常状態における解は
IV 





































は南径約O.5cmで，その中には c~4" のブ1/ 1旬が)J<.柱のMI
方向を向いているものも幾つかある。写ょ'i5では市市li
111の大きさは直径 1'"'"2cmで，3cm Iと達するものも
ある。ここではすべて c'F! iJ l~ ， 水位の半任方向の I(ti 内
につ:まれる。従ってつぎの乙とが，-，えそうである。 i1<.
あfit\"i中で表 Ittîから氷結し始める I\~Iζ微細なJ1H川1111の集
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